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PEMETAAN SENARAI PENERBITAN & PENYERAGAMAN NAMA 
PENSYARAH DI DALAM OPEN ACCESS REPOSITORY@USM 
(SISTEM EPRINTS)   
Oleh: Fatin Nur Syazwani binti Mohd Zain, Muhammad Akmal Ahmat, Sukmawati Muhamad  
Pada 9 Oktober 2017 hingga 21 November 2017 yang lalu, Bahagian Pendigitalan dan Repositori (BPR), 
Perpustakaan Hamzah Sendut bersama pelajar praktikal daripada Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) telah melaksanakan satu projek pemetaan senarai penerbitan dan penyeragaman 
nama pensyarah di dalam sistem repositori bahan ilmiah Universiti Sains Malaysia (USM). Sistem 
repositori yang dimaksudkan adalah dikenali sebagai Open Access Repository@USM dengan 
menggunakan sistem perisian ePrints. 
Projek ini dilaksanakan disebabkan terdapat senarai penerbitan yang tidak lengkap dan nama-nama 
pensyarah yang tidak seragam di dalam sistem ePrints. Ditambah pula, senarai nama penulis sedia ada 
dalam sistem ePrints telah bercampur aduk dengan nama pusat tanggungjawab dan nama penyelidik yang 
lain.  
Selain itu, proses kajian penulisan ilmiah Open Access oleh golongan pensyarah menghadapi kesukaran 
disebabkan jumlah penerbitannya yang tidak konsisten sama ada di dalam ePrints dengan senarai penerbitan 
yang berada di SCOPUS, Directory of Open Access Journal (DOAJ) dan Google Scholar. Lebih 6,600 
nama penulis telah didepositkan dalam ePrints, namun tidak diketahui jumlah sebenar bagi segmen 
golongan pensyarah USM tersebut.  
Semasa projek ini dilaksanakan, jumlah bilangan pensyarah yang direkodkan daripada Bahagian Sumber 
Manusia, USM mencatatkan seramai 1,846 orang pensyarah. Meskipun begitu, semua penama ini 
sebenarnya belum disusun atur dalam sistem ePrints. Oleh itu, projek pemetaan senarai penerbitan dan 
penyeragaman nama pensyarah di dalam sistem ePrints perlu dilaksanakan bagi memudahkan proses 
pengesanan nama penulis bagi setiap senarai penerbitan tersebut supaya kelihatan lebih terperinci dan 
interaktif. 
Proses kerja yang terlibat adalah seperti berikut; Pertama, mewujudkan senarai sampel nama pensyarah 
dalam label “Divisions” sistem ePrints satu persatu iaitu sebanyak 331 penama. Kedua, menambah baik 
penglabelan “Divisions” bagi setiap artikel dengan meletakkan nama pensyarah terbabit. 
Akhir sekali, projek tersebut telah membawa manfaat seperti berikut; Pertama, mewujudkan ID Expert 
Profile ePrints bagi setiap pensyarah USM. Hal ini memudahkan paparan jumlah bahan penerbitan 
berdasarkan nama pensyarah pusat pengajian masing-masing. Kedua, memudahkan proses audit MyRA 
bagi mengesan jumlah penerbitan dengan memaparkan susunan nama pensyarah dan senarai penerbitan 
mengikut tahun serta jenis bahan. 
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Contoh paparan: 
  
Gambar 1: Paparan senarai nama pensyarah yang diketahui mendepositkan artikel dalam sistem ePrints. 
 
Gambar 2: Laman ID Expert Profile ePrints bagi salah seorang pensyarah USM memaparkan jumlah artikel 
yang ditulisnya mengikut tahun terbitan. 
Contoh URL ID Expert Profile ePrints: 
http://eprints.usm.my/view/divisions/wrosli/ 
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Gambar 3: Paparan artikel yang telah dilabelkan nama pensyarah dibawah field "Divsions" yang telah 
ditetapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
